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A.4.1: Resultados de Inclinómetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN LA PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS: 82
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS: 82
SECCIÓN DE CONTROL: 3
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
7,252
INCLINÓMETRO
INCL. 3 (bis)
H127A
436739,546 4588848,682 7,252
21,5 m
INCLINÓMETRO I3 BIS
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ANÀLISI GRÀFIC INCLINÒMETRE
Obra:
Inclinómetro: INCL. 3 (bis)
Profundidad: 21,5 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción: Obra realizada
Fecha lectura referencia:
Situación: Fotografia:
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
EMBEBIDO EN LA PANTALLA
H127A
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
26-mar-08
7,252
EJE A
-14,748
-13,748
-12,748
-11,748
-10,748
-9,748
-8,748
-7,748
-6,748
-5,748
-4,748
-3,748
-2,748
-1,748
-0,748
0,252
1,252
2,252
3,252
4,252
5,252
6,252
7,252
-15 -10 -5 0 5 10 15
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
z 
(m
)
02/04/2008 L1
30/04/2008 L2
16/05/2008 L7
19/05/2008 L8
21/05/2008 L9
23/05/2008 L10
26/05/2008 L11
28/05/2008 L12
19/06/2008 L13
26/06/2008 L14
18/07/2008 L15
31/07/2008 L16
04/08/2008 L17
06/08/2008 L18
08/08/2008 L19
11/08/2008 L20
13/08/2008 L21
18/08/2008 L22
20/08/2008 L23
22/08/2008 L24
25/08/2008 L25
27/08/2008 L26
29/08/2008 L27
01/09/2008 L28
03/09/2008 L29
05/09/2008 L30
17/09/2008 L31
16/10/2008 L32
19/11/2008 L33
26/11/2008 L34
28/11/2008 L35
01/12/2008 L36
03/12/2008 L37
05/12/2008 L38
10/12/2008 L39
12/12/2008 L40
15/12/2008 L41
17/12/2008 L42
19/12/2008 L43
20/12/2008 L44
22/12/2008 L45
07/01/2009 L46
09/01/2009 L47
12/01/2009 L48
14/01/2009 L49
16/01/2009 L50
19/01/2009 L51
21/01/2009 L52
23/01/2009 L53
26/01/2009 L54
29/01/2009 L55
02/02/2009 L56
04/02/2009 L57
06/02/2009 L58
09/02/2009 L59
11/02/2009 L60
13/02/2009 L61
23/02/2009 L62
13/03/2009 L63
18/03/2009 L64
08/04/2009 L65
14/04/2009 L66
15/04/2009 L67
17/04/2009 L68
20/04/2009 L69
22/04/2009 L70
24/04/2009 L71
27/04/2009 L72
29/04/2009 L73
22/05/2009 L74
26/06/2009 L75
29/07/2009 L76
26/08/2009 L77
18/09/2009 L78
14/10/2009 L79
20/11/2009 L80
12/04/2010 L81
<-A180 / A0 ->
EJE B
-14,748
-13,748
-12,748
-11,748
-10,748
-9,748
-8,748
-7,748
-6,748
-5,748
-4,748
-3,748
-2,748
-1,748
-0,748
0,252
1,252
2,252
3,252
4,252
5,252
6,252
7,252
-15 -10 -5 0 5 10 15
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
z 
(m
)
02/04/2008 L1
30/04/2008 L2
05/05/2008 L3
07/05/2008 L4
09/05/2008 L5
14/05/2008 L6
16/05/2008 L7
19/05/2008 L8
21/05/2008 L9
23/05/2008 L10
26/05/2008 L11
28/05/2008 L12
19/06/2008 L13
26/06/2008 L14
18/07/2008 L15
31/07/2008 L16
04/08/2008 L17
06/08/2008 L18
08/08/2008 L19
11/08/2008 L20
13/08/2008 L21
18/08/2008 L22
20/08/2008 L23
22/08/2008 L24
25/08/2008 L25
27/08/2008 L26
29/08/2008 L27
01/09/2008 L28
03/09/2008 L29
05/09/2008 L30
17/09/2008 L31
16/10/2008 L32
19/11/2008 L33
26/11/2008 L34
28/11/2008 L35
01/12/2008 L36
03/12/2008 L37
05/12/2008 L38
10/12/2008 L39
12/12/2008 L40
15/12/2008 L41
17/12/2008 L42
19/12/2008 L43
20/12/2008 L44
22/12/2008 L45
07/01/2009 L46
09/01/2009 L47
12/01/2009 L48
14/01/2009 L49
16/01/2009 L50
19/01/2009 L51
21/01/2009 L52
23/01/2009 L53
26/01/2009 L54
29/01/2009 L55
02/02/2009 L56
04/02/2009 L57
06/02/2009 L58
09/02/2009 L59
11/02/2009 L60
13/02/2009 L61
23/02/2009 L62
13/03/2009 L63
18/03/2009 L64
08/04/2009 L65
14/04/2009 L66
15/04/2009 L67
17/04/2009 L68
20/04/2009 L69
22/04/2009 L70
24/04/2009 L71
27/04/2009 L72
29/04/2009 L73
22/05/2009 L74
26/06/2009 L75
29/07/2009 L76
26/08/2009 L77
18/09/2009 L78
14/10/2009 L79
20/11/2009 L80
12/04/2010 L81 <-B180 / B0 ->
INCLINÓMETRO I3 BIS
 
OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 35
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 35
SECCIÓN DE CONTROL: 3
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
6,985
INCLINÓMETRO
INCL. 4 (bis)
115
27,5 m
4588830,325 6,985436736,271
OBSERVACIONES
*--Inclinómetro colocado en fase de ejecución de drenes.
INCLINÓMETRO I4 (BIS)
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ANÁLISIS GRÁFICO INCLINÓMETRO
Obra:
Inclinometro: INCL. 4 (bis)
Profundidad: 27,5 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción:
Fecha lectura referencia: Sección de control: 3
Situación:
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
19-nov-08
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
1156,985
EMBEBIDO EN PANTALLA
Obra realizada
EJE A
-21,015
-20,015
-19,015
-18,015
-17,015
-16,015
-15,015
-14,015
-13,015
-12,015
-11,015
-10,015
-9,015
-8,015
-7,015
-6,015
-5,015
-4,015
-3,015
-2,015
-1,015
-0,015
0,985
1,985
2,985
3,985
4,985
5,985
6,985
-15 -10 -5 0 5 10 15
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
z 
(m
)
26/11/2008 L1 28/11/2008 L2 01/12/2008 L3
03/12/2008 L4 05/12/2008 L5 10/12/2008 L6
12/12/2008 L7 15/12/2008 L8 17/12/2008 L9
19/12/2008 L10 20/12/2008 L11 22/12/2008 L12
21/01/2009 L13 21/01/2009 L14 23/02/2009 L15
13/03/2009 L16 18/03/2009 L17 08/04/2009 L18
14/04/2009 L19 15/04/2009 L20 17/04/2009 L21
20/04/2009 L22 22/04/2009 L23 24/04/2009 L24
27/04/2009 L25 29/04/2009 L26 22/05/2009 L27
26/06/2009 L28 29/07/2009 L29 26/08/2009 L30
18/09/2009 L31 14/10/2009 L32 20/11/2009 L33
12/04/2010 L34
<-A180 / A0 ->
EJE B
-21,015
-20,015
-19,015
-18,015
-17,015
-16,015
-15,015
-14,015
-13,015
-12,015
-11,015
-10,015
-9,015
-8,015
-7,015
-6,015
-5,015
-4,015
-3,015
-2,015
-1,015
-0,015
0,985
1,985
2,985
3,985
4,985
5,985
6,985
-15 -10 -5 0 5 10 15
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
z 
(m
)
26/11/2008 L1 28/11/2008 L2 01/12/2008 L3
03/12/2008 L4 05/12/2008 L5 10/12/2008 L6
12/12/2008 L7 15/12/2008 L8 17/12/2008 L9
19/12/2008 L10 20/12/2008 L11 22/12/2008 L12
21/01/2009 L13 21/01/2009 L14 23/02/2009 L15
13/03/2009 L16 18/03/2009 L17 08/04/2009 L18
14/04/2009 L19 15/04/2009 L20 17/04/2009 L21
20/04/2009 L22 22/04/2009 L23 24/04/2009 L24
27/04/2009 L25 29/04/2009 L26 22/05/2009 L27
26/06/2009 L28 29/07/2009 L29 26/08/2009 L30
18/09/2009 L31 14/10/2009 L32 20/11/2009 L33
12/04/2010 L34
<-B180 / B0 ->
INCLINÓMETRO I4 (BIS)
 
OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 99
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 99
SECCIÓN DE CONTROL: 7
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
*Los días 08-05-09 y 11-05-09 no se pudo medir el inclinómetro por estar taponado por tierra de la excavación. 
*Los días 05-06-09 y 08-06-09 no se pudo medir el inclinómetro al no estar recrecido para evitar que le entre tierra. 
29,5 m
436948,656 4589095,903 10,189
*El día 12-04-10 no se ha podido medir el inclinómetro ya que esta desaparecido.
*El día 03-06-09 no se pudo medir el inclinómetro por estar tapado por tierra procedente del derrumbe de un talud. 
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 EN BADALONA
10,189
INCLINÓMETRO
INCL. 11
384
*El día 10-06-09 no se pudo medir el inclinómetro por no estar hormigonada la zona de acceso, una vez recrecido. 
INCLINOMETRO I-11
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ANÀLISI GRÀFIC INCLINÒMETRE
Obra:
Inclinómetro: INCL. 11
Profundidad: 29,5 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción: Obra finalizada
Fecha lectura referencia:
Situación:
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de Preaviso Límite de atención
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 EN BADALONA
29-abr-08
10,189
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS
EMBEBIDO EN PANTALLA
384
EJE A
-20,311
-19,311
-18,311
-17,311
-16,311
-15,311
-14,311
-13,311
-12,311
-11,311
-10,311
-9,311
-8,311
-7,311
-6,311
-5,311
-4,311
-3,311
-2,311
-1,311
-0,311
0,689
1,689
2,689
3,689
4,689
5,689
6,689
7,689
8,689
9,689
-30 -20 -10 0 10 20 30
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
(m
)
19/05/2008 L1
29/05/2009 L27
01/06/2009 L28
12/06/2009 L29
15/06/2009 L30
17/06/2009 L31
19/06/2009 L32
22/06/2009 L33
25/06/2009 L34
26/06/2009 L35
29/06/2009 L36
01/07/2009 L37
03/07/2009 L38
06/07/2009 L39
08/07/2009 L40
10/07/2009 L41
13/07/2009 L42
15/07/2009 L43
17/07/2009 L44
20/07/2009 L45
22/07/2009 L46
29/07/2009 L47
14/08/2009 L48
17/08/2009 L49
21/08/2009 L50
24/08/2009 L51
26/08/2009 L52
28/08/2009 L53
31/08/2009 L54
02/09/2009 L55
04/09/2009 L56
07/09/2009 L57
09/09/2009 L58
14/09/2009 L59
16/09/2009 L60
18/09/2009 L61
21/09/2009 L62
23/09/2009 L63
25/09/2009 L64
28/09/2009 L65
30/09/2009 L66
02/10/2009 L67
05/10/2009 L68
07/10/2009 L69
15/10/2009 L70
22/10/2009 L71
28/10/2009 L72
05/11/2009 L73
09/11/2009 L74
11/11/2009 L75
13/11/2009 L76
16/11/2009 L77
18/11/2009 L78
23/11/2009 L79
26/11/2009 L80
30/11/2009 L81
03/12/2009 L82
10/12/2009 L83
14/12/2009 L84
17/12/2009 L85
21/12/2009 L86
23/12/2009 L87
28/12/2009 L88
30/12/2009 L89
04/01/2010 L90
07/01/2010 L91
11/01/2010 L92
13/01/2010 L93
15/01/2010 L94
18/01/2010 L95
22/01/2010 L96
01/02/2010 L97
19/02/2010 L98
17/03/2010 L99
<-A180 / A0 ->
EJE B
-20,311
-19,311
-18,311
-17,311
-16,311
-15,311
-14,311
-13,311
-12,311
-11,311
-10,311
-9,311
-8,311
-7,311
-6,311
-5,311
-4,311
-3,311
-2,311
-1,311
-0,311
0,689
1,689
2,689
3,689
4,689
5,689
6,689
7,689
8,689
9,689
-30 -20 -10 0 10 20 30
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
(m
)
19/05/2008 L1
29/05/2009 L27
01/06/2009 L28
12/06/2009 L29
15/06/2009 L30
17/06/2009 L31
19/06/2009 L32
22/06/2009 L33
25/06/2009 L34
26/06/2009 L35
29/06/2009 L36
01/07/2009 L37
03/07/2009 L38
06/07/2009 L39
08/07/2009 L40
10/07/2009 L41
13/07/2009 L42
15/07/2009 L43
17/07/2009 L44
20/07/2009 L45
22/07/2009 L46
29/07/2009 L47
14/08/2009 L48
17/08/2009 L49
21/08/2009 L50
24/08/2009 L51
26/08/2009 L52
28/08/2009 L53
31/08/2009 L54
02/09/2009 L55
04/09/2009 L56
07/09/2009 L57
09/09/2009 L58
14/09/2009 L59
16/09/2009 L60
18/09/2009 L61
21/09/2009 L62
23/09/2009 L63
25/09/2009 L64
28/09/2009 L65
30/09/2009 L66
02/10/2009 L67
05/10/2009 L68
07/10/2009 L69
15/10/2009 L70
22/10/2009 L71
28/10/2009 L72
05/11/2009 L73
09/11/2009 L74
11/11/2009 L75
13/11/2009 L76
16/11/2009 L77
18/11/2009 L78
23/11/2009 L79
26/11/2009 L80
30/11/2009 L81
03/12/2009 L82
10/12/2009 L83
14/12/2009 L84
17/12/2009 L85
21/12/2009 L86
23/12/2009 L87
28/12/2009 L88
30/12/2009 L89
04/01/2010 L90
07/01/2010 L91
11/01/2010 L92
13/01/2010 L93
15/01/2010 L94
18/01/2010 L95
22/01/2010 L96
01/02/2010 L97
19/02/2010 L98
17/03/2010 L99
<-B180 / B0 ->
INCLINÓMETRO I11
 
OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO: m
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 103
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 103
SECCIÓN DE CONTROL: 7
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
30
436973,638 4589089,469 9,916
** El dia 7 de gener de 2010 no es va poder mesurar l'inclinòmetre degut als treball d'execució de 
l'obra. 
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 EN BADALONA
9,916
INCLINÓMETRO
INCL. 12
328
INCLINOMETO I-12
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ANÀLISI GRÀFIC INCLINÒMETRE
Obra:
Inclinómetro: INCL. 12
Profundidad: 30 Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción: Obra finalizada
Fecha lectura referencia:
Situación:
97
97
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 EN BADALONA
23-abr-08
9,916
EMBEBIDO EN PANTALLA
328
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS
EJE A
-21,084
-20,084
-19,084
-18,084
-17,084
-16,084
-15,084
-14,084
-13,084
-12,084
-11,084
-10,084
-9,084
-8,084
-7,084
-6,084
-5,084
-4,084
-3,084
-2,084
-1,084
-0,084
0,916
1,916
2,916
3,916
4,916
5,916
6,916
7,916
8,916
9,916
-30 -20 -10 0 10 20 30
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
(m
)
19/05/2008 L1
15/05/2009 L22
18/05/2009 L23
20/05/2009 L24
22/05/2009 L25
25/05/2009 L26
27/05/2009 L27
29/05/2009 L28
01/06/2009 L29
03/06/2009 L30
05/06/2009 L31
08/06/2009 L32
10/06/2009 L33
12/06/2009 L34
15/06/2009 L35
17/06/2009 L36
19/06/2009 L37
22/06/2009 L38
25/06/2009 L39
26/06/2009 L40
29/06/2009 L41
01/07/2009 L42
03/07/2009 L43
06/07/2009 L44
08/07/2009 L45
10/07/2009 L46
13/07/2009 L47
17/07/2009 L48
20/07/2009 L49
22/07/2009 L50
29/07/2009 L51
14/08/2009 L52
17/08/2009 L53
21/08/2009 L54
24/08/2009 L55
26/08/2009 L56
28/08/2009 L57
31/08/2009 L58
02/09/2009 L59
04/09/2009 L60
07/09/2009 L61
09/09/2009 L62
14/09/2009 L63
16/09/2009 L64
18/09/2009 L65
21/09/2009 L66
23/09/2009 L67
25/09/2009 L68
28/09/2009 L69
30/09/2009 L70
02/10/2009 L71
05/10/2009 L72
07/10/2009 L73
15/10/2009 L74
22/10/2009 L75
28/10/2009 L76
05/11/2009 L77
09/11/2009 L78
11/11/2009 L79
13/11/2009 L80
16/11/2009 L81
18/11/2009 L82
23/11/2009 L83
26/11/2009 L84
30/11/2009 L85
03/12/2009 L86
10/12/2009 L87
14/12/2009 L88
17/12/2009 L89
21/12/2009 L90
23/12/2009 L91
28/12/2009 L92
30/12/2009 L93
04/01/2010 L94
11/01/2010 L95
13/01/2010 L96
15/01/2010 L97
18/01/2010 L98
22/01/2010 L99
01/02/2010 L100
19/02/2010 L101
17/03/2010 L102
14/04/2010 L103
<-A180 / A0 ->
EJE B
-21,084
-20,084
-19,084
-18,084
-17,084
-16,084
-15,084
-14,084
-13,084
-12,084
-11,084
-10,084
-9,084
-8,084
-7,084
-6,084
-5,084
-4,084
-3,084
-2,084
-1,084
-0,084
0,916
1,916
2,916
3,916
4,916
5,916
6,916
7,916
8,916
9,916
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
(m
)
19/05/2008 L1
15/05/2009 L22
18/05/2009 L23
20/05/2009 L24
22/05/2009 L25
25/05/2009 L26
27/05/2009 L27
29/05/2009 L28
01/06/2009 L29
03/06/2009 L30
05/06/2009 L31
08/06/2009 L32
10/06/2009 L33
12/06/2009 L34
15/06/2009 L35
17/06/2009 L36
19/06/2009 L37
22/06/2009 L38
25/06/2009 L39
26/06/2009 L40
29/06/2009 L41
01/07/2009 L42
03/07/2009 L43
06/07/2009 L44
08/07/2009 L45
10/07/2009 L46
13/07/2009 L47
17/07/2009 L48
20/07/2009 L49
22/07/2009 L50
29/07/2009 L51
14/08/2009 L52
17/08/2009 L53
21/08/2009 L54
24/08/2009 L55
26/08/2009 L56
28/08/2009 L57
31/08/2009 L58
02/09/2009 L59
04/09/2009 L60
07/09/2009 L61
09/09/2009 L62
14/09/2009 L63
16/09/2009 L64
18/09/2009 L65
21/09/2009 L66
23/09/2009 L67
25/09/2009 L68
28/09/2009 L69
30/09/2009 L70
02/10/2009 L71
05/10/2009 L72
07/10/2009 L73
15/10/2009 L74
22/10/2009 L75
28/10/2009 L76
05/11/2009 L77
09/11/2009 L78
11/11/2009 L79
13/11/2009 L80
16/11/2009 L81
18/11/2009 L82
23/11/2009 L83
26/11/2009 L84
30/11/2009 L85
03/12/2009 L86
10/12/2009 L87
14/12/2009 L88
17/12/2009 L89
21/12/2009 L90
23/12/2009 L91
28/12/2009 L92
30/12/2009 L93
04/01/2010 L94
11/01/2010 L95
13/01/2010 L96
15/01/2010 L97
18/01/2010 L98
22/01/2010 L99
01/02/2010 L100
19/02/2010 L101
17/03/2010 L102
14/04/2010 L103
<-B180 / B0 ->
INCLINÓMETRO I12
 
OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS: 83
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS: 87
SECCIÓN DE CONTROL: 5
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
10,114
INCLINÓMETRO
INCL. 13
H 81
*-- Se han eliminado las campañas de lso días 28-5-08, 11-8-08 13-8-08 y 3-9-08 ya que se ha
comprobado que fueron errores puntuales de lectura y los resultados que obteniamos no se ajustan a
la realidad observada en todas las lecturas.
24,0 m
436842,58 4588961,985 10,114
0+520
0+540
Se
cc
ió
n 
5
EXT.  H79B
INC I7
INC I8
INC I13
INC I14
0+520
0+540
0+520
0+540
0+520
0+540
N77N76
N58
N59
D38 D39
D90
D125
INCLINÓMETRO I-13
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ANÀLISI GRÀFIC INCLINÒMETRE
Obra:
Inclinómetro: INCL. 13
Profundidad: 24,0 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción: Obra finalizada
Fecha lectura referencia:
Situación: Fotografia:
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
EMBEBIDO EN PANTALLA
H 81
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
28-abr-08
10,114
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)
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OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS REALIZADAS: 84
SECCIÓN DE CONTROL: 7
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
436848,588 4588954,126 10,083
27,0 m
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
10,083
INCLINÓMETRO
INCL. 14
H 78
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ANÀLISI GRÀFIC INCLINÒMETRE
Obra:
Inclinómetro: INCL. 14
Profundidad: 27,0 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción: Obra finalizada
Fecha lectura referencia:
Situación: Fotografia:
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 DE BADALONA
5-may-08
10,083
EMBEBIDO EN PANTALLA
H 78
EJE A
-14,386
-13,386
-12,386
-11,386
-10,386
-9,386
-8,386
-7,386
-6,386
-5,386
-4,386
-3,386
-2,386
-1,386
-0,386
0,614
1,614
2,614
3,614
4,614
5,614
6,614
7,614
8,614
9,614
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Desplazamientos acumulados (mm)
C
ot
a 
(m
)
14/05/2008 L2
16/05/2008 L3
19/05/2008 L4
21/05/2008 L5
23/05/2008 L6
26/05/2008 L7
28/05/2008 L8
26/06/2008 L9
18/07/2008 L10
31/07/2008 L11
04/08/2008 L12
06/08/2008 L13
08/08/2008 L14
11/08/2008 L15
13/08/2008 L16
18/08/2008 L17
20/08/2008 L18
22/08/2008 L19
25/08/2008 L20
27/08/2008 L21
29/08/2008 L22
01/09/2008 L23
03/09/2008 L24
05/09/2008 L25
08/09/2008 L26
10/09/2008 L27
17/09/2008 L28
19/09/2008 L29
16/10/2008 L30
19/11/2008 L31
17/12/2008 L32
07/01/2009 L33
09/01/2009 L34
12/01/2009 L35
14/01/2009 L36
16/01/2009 L37
19/01/2009 L38
21/01/2009 L39
23/01/2009 L40
26/01/2009 L41
28/01/2009 L42
30/01/2009 L43
02/02/2009 L44
04/02/2009 L45
06/02/2009 L46
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18/03/2009 L62
27/03/2009 L63
30/03/2009 L64
01/04/2009 L65
03/04/2009 L66
06/04/2009 L67
08/04/2009 L68
09/04/2009 L69
14/04/2009 L70
15/04/2009 L71
17/04/2009 L72
20/04/2009 L73
22/04/2009 L74
24/04/2009 L75
27/04/2009 L76
29/04/2009 L77
25/05/2009 L78
22/06/2009 L79
29/07/2009 L80
27/08/2009 L81
22/09/2009 L82
14/10/2009 L83
20/11/2009 L84
12/04/2010 L85
<-A180 / A0 ->
EJE B
-14,386
-13,386
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-11,386
-10,386
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9,614
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
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27/03/2009 L63
30/03/2009 L64
01/04/2009 L65
03/04/2009 L66
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08/04/2009 L68
09/04/2009 L69
14/04/2009 L70
15/04/2009 L71
17/04/2009 L72
20/04/2009 L73
22/04/2009 L74
24/04/2009 L75
27/04/2009 L76
29/04/2009 L77
25/05/2009 L78
22/06/2009 L79
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INCLINÓMETRO I14
 
OBRA:
SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 95
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 95
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
La lectura del día 29-05-09 ha sido anulada debido a un fallo en el equipo de lectura.
436994,333 4589114,502 12,074
33,5 m
AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE INCLINÓMETROS EN PANTALLA EN LA LÍNEA 2 EN BADALONA
12,074
INCLINÓMETRO
INCL. 18
INCLINOMETRO I-18
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A.4.2: Gráficas Prismas y Clavos de Nivelación 
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